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BAll 404 - Krlminologl
Hasa (3 jam]
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan in! mengandunqi ~
BELAS muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
inl.
( 1 J Jawab SEHUA soalan dalam SAHAGIAN A. Gunakan Kertas
Jawaban yang dl lampirkan dan tandakan jawaban Obiektif
dengan (X).
(2) Jawab aAIY soalan di SAHAGIAN B.
[3] Soalan di SAHAGIAN C WAJIB dijawab.
[4] Jawab aAIY soalan· di SAHAGIAN D.
. •• 2/-
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2BAHAGI6N A Jawab SENUA soalan.
Soalan Objekt!f (40 markahl
[SAU 404]
1. AhI! Krlminoloqi Positivist percayai bahawa tingkahlaku
jenayah disebabkan oleh faktor-faktor fizikal (jasmanl) dan
faktor-faktor a1am sekltar yang tidak dapat dikawal.
(A) Benar
[B] Salah
2. Penjenayah memilih untuk "melanggari undang-undang selepas
1a telah menlmbangkan faedah dan akibat-akibat tindakannya.
In! adalah pandangan ahll-ahll:-
[A] Kriminologi Rositivist
[B) Blokrlminologl
Ie] Pslkokriminogi
[D) Kriminologi Klassikal
lE) Kriminologi Radical
3. Kedua-duanya ahli Blokriminologi dan ahll psikokrlmlnologl
percayal bahawa keadaan fizikal (jasmanl) dan mental adalah
faktor-faktor utama yang membezakan penjenayah daripada
orang lain yang mempatuhl undang-undang masyarakat.
[A) Benar
[8] Salah
4. Untuk ah1i Biokriminologi, jenayah disebabkan oleh faktor-
faktor personalitl, pelajaran dan proses-proses mental.
[A] Benar
[8] Salah
... 3/-
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5. Ahll-ahll Krimlnologl Klasslkal sepertl Beccaria dan
Bentham telah mengkajl tingkahlaku jenayah secara
saintifik.
lAJ Benar
[B) Salah
6. Ahli-ahl1 Frenologl (Phrenology) menumpukan bentuk dan
kedudukan tel1nga, hidong serta mata sebagai faktor-faktor
yang menyebabkan tingkahlaku ·antl sosla1' dan jenayah.
(A] Benar
[B) Salah
7. Ahli-ah11 Flzionomi (Physiognomy) percayai bahawa clri-ciri
bentuk kepala mencerminkan unsur-unsur otak yang menentukan
tingkahlaku manusia khususnya jenayah.
[Al Benar
I B) Salah
8. Henurut Lombroso pesalah-pesalah jenayah serius termasuk
mereka yang melakukan jenayah berulangkali (recidivist)
telah dl1ahir sebagai penjenayah kerana mereka telah
menwarisi ciri-cirl actavistik.
[Al Benar
[B) Salah
9. Henurut Lombroso faktor-faktor alam sekltar sepertl
kekurangan pendidikan serta pertukaran suasana cuaca juga
boleh menyebabkan jenayah berlaku.
[Al Benar
[Bl Salah
.•• 4/-
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Henurut keadaan Anomali moral (moral
mana penjenayah Itu kurang memperolehi rasa
(compassion) serta perasaan altrulstik
tingkahlaku jenayah.
CAl Garofalo
[B] Charles Goring
[C) Enrico Ferri
[D] Hooton
(El Tidak satu pun di atas adalah benar.
[SAU 404]
anomaly) , di
kasih sayang
menyebabkan
11. Henurut Sheldon pemuda-pemuda yang berbentuk jasmanl
mesomorph adalah lebih bersifat aggresslf dan mereka
mempunyal kemungkinan yang tinggi untuk melakukan jenayah.
(A] Benar
[B) Salah
12. Walaupun Sheldon percayai bahawa terdapat satu perhubungan
yang kuat "di antara bentuk tubuh badan jasmani dan
ketldakseimbangan Psikiatrlk (Psychiatric disorder),
kajlan-kajian saintlflk semasa telah menolak usul ini
sebagal tidak sah.
rA] Benar
[B) Salah
13. Sejak tahun 1920an ahll-ahli Kr1minologi di Universtii
Chicago telah mula mengkajl sebab-musabab jenayah berlaku
berasaskan faktor-faktor B1010g1 dan Psikologi
[AJ Benar
[BJ Salah
... 5/-
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514. Penjara Pulau Plnang dltubuhkan pada tahun
(A] 1850
{BJ 1849
[C] 1860
(D] 1905
lE] 1957
[BAU 404]
15. Henurut Merton, perubahan sos1a1 daripada pembangunan
ekonomi yang pesat atau kemelesetan ekonomi akan membawakan
'Anomie' serta berbagai jenis tingkahlaku penyelewengan
termasuk jenayah.
(Al Benar
(B) Salah
16. Menurut Durkheim, jenayah adalah satu fenomena yang biasa
(normal) dalam kehidupan sosial
(AJ Benal:
(B) Sa lah
17. Henurut Merton kebanyakkan jenayah akan dl1akukan oleh
ke1as bawahan kerana merekalah yang kurang sekal!
memperolehi peluang-pe1uang untuk mencapai mat1amat-
matlamat yang sahih (legitimate goals)
[AJ Benar
(B) Salah
18. Teari-teori Sosiologikal andaikan bahawa sifat-sifat
fizikal dan mental penjenayah berbeza dar!pada orang la1n
[AJ Benar
(B 1 Salah
.•• 6/-
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19. Henurut Kneik Ibrahim, leblh darlpada 60\ banduan-banduan
dl p'enjara Pulau Pinang telah melakukan jenayah be~sablt
dengan dadah dan kebanyakan kes recidivist juga terdirl
daripada mereka.
[AJ Benar
[Bl Salah
20. 01 sistem penjara Pulau Pinang seorang banduan yang terlama
dalam institusi Itu yang akan dlbebaskan tidak lama 1agl
akan dlberi pakaian
[AJ berkolar putlh
[B) suit berwarna biru
[CJ berkolar merah
[0] berkolar biru
IE] suit berwarna hljau.
21. Satu kelemahan teort-teor! Psikokr!minologl
81okrlmlnologl lalah bahawa teori-teori tersebut
dapat menjelaskan kenapa kadar jenayah berbeza dari
kejlranan ke satu kej!ranan yang laIn dan juga dar!
g010n9an masyarakat ke satu yang lain.
(AJ Benar
[B1 Salah
dan
tidak
satu
satu
22. Kenurut Marx tegangan struktur sosla1 adalah sebab utama
kenapa masalah jenayah wujud.
(A] Benar
{B J Salah
••. 7/-
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23. Ahll-ahll Blokrlmlnologl moden telah mengkaltkan jenayah
kepada pemakanan diet termasuk
rAJ zat-zat makanan vltimln B3, 86 dan vitamin C
·[B] kabohidrate
[CJ glukose
[Dl semua di atas adalah benar
[El A dan B sahaja benar.
24. Kajian-kajlan Biokrlminologi telah
kewanitaan (testosterone) kepada
kekerasan.
[AI Benar
[B] Salah
hUbungkaitkan
tingkahlaku
hormone
jenayah
25. Kajian Katharina Dalton mengenal hubungan sindron pra hald
(Premenstrual Syndrone (PHS)) dengan jenayah kekerasan di
kalangan jenayah remaja wanlta telah disokong dan disahkan
oleh buktl-buktl penemuan penyelldlkan Biokrlmlnologl
terkini.
(Al Benar
[B) Salah
26. Kajian Blokriminologi telah menumpukan 'cahaya' (lighting)
yang berpunca dari tiub Flurescent dan televisyen sebagai
faktor-faktor pengaruh utama yang mengaklbatkan
tlngkahlaku aggresif (ganas) dan antisosial.
{A] Benar
(B) Salah
... 8/-
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27. :Kajlan tlNeurofls101oql'', (Neurophysiology) dalam
Biokrimlnologl telah terlibatkan faktor-faktor seperti
[AJ Ketldakfunsla.n otak yang minima (Minimum
Dysfunction (HBO)]
(B) Electroencephalogram (EEG) yang tidak normal
[C) ElectroBiorythm (EBH) yang tidak stabil
(DJ Semua di atas adalah benar
[E) A dan B sahaja benar.
Brain
28. Kajian mengenai kromosom dan jenayah kekerasan terlibatkan
kromosom
[Al XY
[Bl XX
[Cl XXY
[D] XYY
[E] XXX
29. Menurut Freud, slfat moral seorang individual berpunca
daripada:-
(A] id
(B] ego
[C] superego
[DJ Semua di atas adalah benar
[E] A dan B sahaja benar.
• •• 9/-
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30. Henurut ah11~ahll
merupakan:-
9
Psychoanalyst s1fat
[SAU 404]
krlmlnalltl
[AJ satu manifestasi perasaan tindasan dan
mampuan untuk membuat sesuatu mengenainya
ketidak
[Bl satu tindakan yang membebaskan serta menberdikarikan
seorang
le] satu rasionalisasi mengenal kegagalan dir1 sendiri
{DJ semua dl atas adalah benar
[E] A dan B sahaja di atas adalah benar.
31. Menurut Albert Bandura, kebanyakan penjenayah dilahlr
dengan slfat-sifat personaliti yang ganas (aggressif).
(A] Benar
[BJ Salah
32. Seperti kajian-kajian dahulunya, kajian Hirschi dan
Hundelong, juga dapati bahawa tidak ada hubungan
(significant) dl antara 10 dan penjenayahan (Criminalltl)
kerana ujian-ujian IQ adalah (bias) berat sebelah
berasaskan ras dan kelas.
(A] Benar
[B] Salah
33. MMPI merujuk kepada:-
(A] Minnesota Multiphasic Personality Inventory
[B) Malaysian Manipulation personality Inventory
[e] Multiple manic Personality Inventory
[DJ Multi Moralistic Personality Internment
... 10/-
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34. Teor1-teor! Gelaran (Labeling), Konf11k dan Radlkal
menumpukan impak proses perundangan dan pengkuatkuasa
krimionoloqi undang-undang atas pesalah-pesalah jenayah.
{Al Benar
(B] Salah
35. Henuxut Marx jenayah merupakan satu tindakan
terhadap pihak yang berkuasa oleh golon9an
dalam kemiskinan
(A] Benar
(B] Salah
pemberontakan
yang sentiasa
36. Seperti teori Labeling, teori-teor! konflik juga menumpukan
tingkahlaku jenayah dan penjenayah dalam menjelaskan
kenapa jenayah wujud dalam masyarakat.
[A] Benar
lS) Salah
37. Menurut Tuan Osman, kadar jenayah kekerasan yang terendah
adalah di negerl
[A] Terengganu
[8] Perak
[Cl Sabah
(OJ Johor
[E) Se langor
38. Menurut Wrobleski dan Hess, jenayah yang serious adalah
digelarkan sebagai
{A] Felon!
(8] Misdemeanor
[Cl J~nayah berate
... 11/-
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39. Henurut Samaha dalam buku Wrobleski dan Hess, unsur-unsur
jenayah yang perlu dibuktikan oleh pihak penguatkuasa
undang-undang termasuk.
[Al Actus Reus
(8) Mens rea
[Cl Kesan-kesan kecederaan
(0] semua dl atas adalah benar
[El A dan B sahaja adalah benar
40. Henurut Wrobleski dan Hess, kadar laporan jenayah ke pihak
polis adalah lebih tinggi:
[AJ untuk jenayah kekerasan jika dlbandingkan jenayah
kecurian
[B] bila mangsa jenayah kekerasan Itu adalah wanita jika
dibandingkan dengan mangsa lelaki
[Cl bila mangsa jenayah adalah lebih tua (lebih daripada
usia 65 tahun) jika dibandingkan mangsa orang muda
(yang berusia 12 - 19)
[DJ semua dl atas adalah benar
[El A dan C sahaja adalah benar.
. •. 12/-
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SAHAGIAN B
Jawab~ soalan sahaja.
12 (SAU 404]
1. Sistem kepenjaraan Pulau Pinang mengelasifikasikan banduan-
banduannya mengikut beberapa kriteria tertentu. Huralkan 3
jenis kelasif1kasi banduan-banduan in1 dan hubungkaitkan
setiap jenls kelasiflkasi banduan In1 dengan sistem-s1stem
rawatan, pemulihan dan kawalan yang terdapat dalam Penjara
tersebut.
[20 markahl
2. Secara lengkap, huralkan masalah jenayah dl Malaysia dengan
menumpukan:
[a] Jenayah petunjuk (index crime) di Malaysia
[bl Aliran (trends) jenayah
Kemudlan, pilih satu jenis jenayah yang anda mlnati dan
huraikan.
[al Definisinya
(bJ Profilnya
{e] Jenis-jen1s hukuman untuk menqawalnya
[d] lmplikaslnya untuk pembangunan masyarakat Malaysia.
[20 markahl
... 13/-
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SAHAGIAN C WAJIB dl jawab
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1. Untuk setiap paradigma dan (penjelasan) mengenai
undang jenayah serta tingkahlaku jenayah di
huraikan (dengan contoh-contoh yang sesuai).
[a] Punca undang-undang jenayah
[b] Sebab musabab kenapa tingkahlaku jenayah wujud
undang-
bawah;
(c] Faktor-faktor
penyelidikan
yang d1tumpukan dalam kaiian dan
[d) Implikasinya untuk pencegahan, kawalan dan pemulihan
penjenayah.
Paradigma
[ i )
[ i i ]
( 1 i 11
SAHAGIAN P
Konsensus
Gelaran (Labeling)
Konfllk.
(30 markah]
Secara ringkas blncangkan~ di bawah.
[a] Televisyen dan tlngkahlaku kekerasan (violence)
(b) Personaliti dan jenayah
[c] Konflik kebudayaan dan ienayah
[d] Penielasan Psikoanatikal dan jenayah
[e] Persahabatan berbeda (differental Association) dan jenayah
[f] Somatotype dan jenayah.
(10 markahl
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Anqka Gl11ran:
SAY 404 - KrlmlnolQgi
KBRTAS JAlAP," UNTUK SAHAGIAN A
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Angka Gl1iran:
SAY 404 - Kriminologi
KERTAS JAWAPAN UNTUK SAHAGIAN A
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